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Señores miembros del jurado: 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el 
Grado de Maestro en Educación, con mención en Gestión Pública, pongo a consideración 
el presente trabajo de Investigación titulado "Gestión administrativa y el desempeño 
laboral en los trabajadores del laboratorio de Essalud Grau 2016”. 
 
El documento consta de  seis capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Hipótesis y variables. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo  V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión, conclusiones y sugerencias. 
Anexos 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado.  
 
El estudio constituye un valioso aporte para mejorar la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral, específicamente para que exista un clima laboral. 
 
Señores miembros del jurado esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y así constituya una motivación para futuras 
investigaciones.                                                                                                
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El trabajo de investigación se realizó en Essalud Grau 2016” Tuvo como objetivo  
determinar  la  relación entre la gestión administrativa  y  el desempeño laboral entre todos 
los agentes que participan en la Institución. 
 
Se utilizó un diseño correlacional descriptivo, transversal, la metodología fue 
inferencial  deductiva según los elementos intervinientes en la investigación Intervinieron  
70 colaboradores  se ha logrado determinar la relación que existe entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral que se han obtenido a la aplicación de los 
instrumentos y tal como lo demuestran los cuadros y gráficos estadísticos. Para recabar 
esas informaciones hemos utilizado dos encuestas a través  de cuestionario uno para medir 
las variables de estudio, ambos se estructuraron con la escala de Likert. 
 
En conclusión se encontró que existe  relación  significativa entre ambas variables, es 
decir,   entre la gestión administrativa y el desempeño laboral, quedando así demostrado 
mediante las pruebas de hipótesis y los registros de r de Spearman existe  alta confiabilidad 
de los instrumentos y por ende éstas significancias confirman nuestras hipótesis al 
manifestar  que cuando existe una buena gestión administrativa hay un buen desempeño 
laboral. 
 












The research was conducted in 2016 Grau Essalud "The objective was to determine 
the relationship between the administration and job performance among all actors involved 
in the institution. 
 
A descriptive, cross correlational design was used, the methodology was deductive 
inference according to the elements involved in the investigation intervened 70 employees 
has been able to determine the relationship between the administration and job 
performance have been obtained to the implementation of the instruments and as evidenced 
by the statistical tables and charts. To obtain this information we used two surveys via 
questionnaire one to measure the study variables, both were structured with the Likert 
scale. 
 
In conclusion it was found that there is significant relationship between the two 
variables, ie, between the administrative management and job performance, thus it is 
demonstrated by testing hypotheses and records R Spearman there is high reliability of the 
instruments and therefore these significances confirm our hypothesis by stating that when 
there is good management is a good job performance. 
 



















En la actualidad las instituciones deben tener presente que la calidad es un requisito 
fundamental, orientado a otorgar seguridad a los usuarios, minimizándolos riesgos en la 
prestación de servicios; lo cual con lleva a la necesidad de implementar un sistema de 
buena gestión administrativa, que puede ser evaluado regularmente para lograr mejoras 
progresivas para el desempeño laboral del trabajador y en bien de  la atención al público  
usuario 
 
En la institución, el servicio que se brinda a los usuarios siempre recibe un 
diagnóstico desfavorable. Los largos tiempos de espera para conseguir respuesta a su 
petición, el frecuente maltrato a los usuarios y la falta contar con personal capacitado 
hacen que sean mal vistos.  
 
El objetivo principal de la administración pública es tener un Estado capaz de brindar 
de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios 
públicos que la población requiere, para llegar a este objetivo, cuenta con el Presupuesto 
Público como instrumento principal con un programa financiero y económico, que se 
dirige al éxito las funciones del Estado en sus diversos niveles respecto a distribución y 
asignación de los recursos financieros necesarios para alcanzar dicho logro.  
 
Es complicado hallar líderes, debido a que su función es de acatar y conseguir que su 
plantillase asocie a los cambios, fuera de su acuerdo u oposición   con los mismos, añadido 
el exceso de tareas de administración que deben cumplir. Además de proyectar, ordenar, 
dirigir u ejecutar las labores de una organización educativa la función principal del gerente 
es de  influir en los demás para alcanzar los objetivos establecidos por la institución. Tal 
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situación requiere de una persona motivada y con confianza de sí mismo que ayuden a 
lograr cosas por medio de otras personas. 
 
1.1 Antecedentes  
1.1.1Antecedentes Internacionales 
En los antecedentes internacionales se encontró a Eneida Fernández (2010) en su 
investigación “Gestión Administrativa y su articulación con la Gestión Pedagógica, en los 
centros educativos Francisco del Rosario Sánchez y Mercedes Consuelo Matos”, San Juan 
de la Maguana, Republica Dominicana. La elección de la muestra de la variedad de 
unidades de análisis que constituyen el universo de la investigación, se determinó de la 
siguiente forma: 300 estudiantes, 49 Maestros y Maestras, 3 directivos y 300 padres, 
madres y/o tutores. Esta investigación consiste en un estudio Descriptivo. El equipo 
concluyo: 
 
Los docentes de estos centros tienen el debido nivel académico para desempeñar su 
función, caso contrario de los directivos que su educación académica es inferior del cuerpo 
docente, y lo necesario para su desarrollo. La ciudadanía docente y directiva de dichos 
centros posee  experiencia laboral, y un conocimiento pleno sobre el funcionamiento de 
esos centros. Los centros proyectan sus actividades, pero no todo el personal está 
involucrado de la misma manera, está centralizada entre los directivos y una parte de 
docentes. Para el asesoramiento o apoyo a la práctica educativa, la programación de un 
planteamiento de acompañamiento, está ausentado, para el segundo ciclo de nivel básico, 
también, la realización  de esta función de parte de la dirección es poco notable, siendo esta 
de una consideración fundamental en la acción pedagógica. La colaboración de los 
diferentes individuos que participan en los procesos que se realizan carecen en estos 
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centros, y el funcionamiento de los instrumentos  de participación, es poco destacado. Las 
pautas para la localización del personal, no son distribuidos por directivos y docentes. El 
clima estructurado de estas sedes, es beneficioso para la coexistencia de los socios de la 
entidad y desarrollo de los procesos administrativos y pedagógicos. Entre  gestión 
administrativa y formativa, hay poca unión en la mayoría de las acciones realizada en el 
centro, lo que puede dificultar el desarrollo de procesos áulicos efectivos y la integración 
de la comunidad al ambiente escolar. 
 
Asimismo García (2011) en su tesis ”Evaluación de desempeño aplicado al personal 
administrativo titular del liceo bolivariano Pedro Arnal, del municipio Sucre, estado 
Sucre,2011”, Venezuela, cuya búsqueda analizo por medio de un aprendizaje 
representativo con boceto de campo, y una villa que estuvo representada por 29 empleados, 
los cuales ofrecieron la aclaración requerida a través de un interrogatorio y con ayuda de 
una visita para acumular los datos necesarios sobre la realización del curso, al finalizar  
determinó que existen una diversidad de debilidades en el curso que impiden la utilidad 
correcta del mismo. Concluyo  que para realizar una apreciación sobre el ejercicio del 
personal administrativo se requiere que, éste conozca  anticipadamente el desarrollo de 
apreciación, los propósitos que busca, los productos y producir el plan de progreso, a fin de 
abreviar las debilidades que se puedan haber reconocido durante su empleo. 
Al respecto Montiel (2012) en la tesis titulada “El liderazgo transformacional del 
directivo y el desempeño laboral de los docentes en el nivel de educación primaria”, Tesis 
de Grado para escoger al Título de Magíster Scientiarum en Educación. Mención Gerencia 
de Organizaciones Educativas, Venezuela,  estableció la vinculación del Liderazgo 
transformacional del director y el desembargo laboral de los instructivos en las fundaciones 
educativas del nivel de Educación Primaria. Encuadrada en la línea de indagación Gerencia 
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de las Organizaciones Educativas y sustentada en las teorías de Lussier, Achua (2005), 
Méndez (2006), Fresco (2007), Díaz (2007), Brito (2008), entre otros. Por su naturaleza, la 
metodología dependiente es de campo–descriptiva, correlacional, asimismo se sitúa bajo 
un boceto no practico – transversal, cuya villa estuvo conformada por 7 directores y 92 
universitarios de las asociaciones educativas Simón Bolívar y Ovelio Araujo. Adaptó el 
arte de la indagación, utilizando como herramienta el interrogatorio con (39) ítems, 
establecido por cuatro opciones de respuestas, siempre (4), casi siempre (3), casi nunca (2) 
y nunca (1), mediante la escala tipo Lickert. Para la validez,  solicitó la valoración de 5 
expertos en la materia, aplicó la confiabilidad por Alpha de Cronbach resultando el valor 
de 0.90, para ambas herramientas, considerado altamente confiable. Los resultados, fueron 
confrontados a partir de las evaluaciones y señales estudiados. Concluyó que las variables 
tienen un vínculo, cuyo valor obtenido por el factor de conexión de Pearson, es 0.47, lo 
cual demuestra  la presencia de una relación baja positiva distributiva; esto indica que, 
cuando la variable individualista incrementa la variable auxiliar tiene el mismo 
comportamiento, así como también en el caso contrario, teniendo como terminación, que a 
mayor liderazgo transformacional del gerente educativo, mejor será el desembargo laboral 
de los universitario y viceversa. 
Del mismo modo se encontró a Vargas (2012) en “Habilidades administrativas del 
gerente medio de enfermería y clima de cuidado en las unidades clínicas de un hospital 
público tipo III”., Universidad de Carabobo facultad de ciencias de la salud dirección de 
postgrado sede Carabobo maestría gerencia de los servicios de salud y enfermería, La 
presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar la relación entre las Habilidades 
Administrativas del Gerente Medio de Enfermería en sus factores: Habilidades Técnicas, 
Habilidades Humanas y el Clima de Cuidado en sus factores: Procedimientos 
Administrativos y Factores Psicosociales en las Unidades Clínicas. Esta investigación está 
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adscrita a la línea de Investigación Clima Organizacional y la Práctica Profesional de 
Enfermería, de la Maestría Gerencia de los Servicios de Salud y Enfermería. Este estudio 
fue realizado en el Hospital tipo III, “Dr. Placido Daniel Rodríguez Rivero” de San Felipe 
Estado Yaracuy, la población estuvo constituida por ciento cuarenta (140) Enfermeras de 
Cuidado Directo, con una muestra de cuarenta y dos (42) Enfermeras que laboran en las 
catorce (14) Unidades Clínicas del mismo hospital. La acumulación de datos se realizó, a 
través de un instrumento tipo cuestionario estructurado en tres partes: la primera para los 
datos socio Laborales, la segunda con 30 ítems referidos a la variable Habilidades 
Administrativas y la tercera con 30 Ítems relacionados con la segunda variable Clima de 
Cuidado. Antes de aplicar el instrumento se sometió a una prueba de validez de contenido 
por juicios de expertos. La confiabilidad se determinó mediante una prueba piloto. A los 
resultados se le aplico la prueba de alfa de Cronbach, cuya confiabilidad arrojo como 
resultado 0,96%. Para la correlación de factores y variables se utilizó el Coeficiente de 
correlación de Pearson. Los resultados obtenidos demostraron que existe una relación 
estadísticamente significativa entre las variables en estudio al obtener un coeficiente de 
correlación de Pearson positivo igual a 0,628 siendo (P< 0,001), confirmándose las 
hipótesis específicas y la hipótesis general. 
Por otro lado se encontró a  Urriola (2013) en su investigación Sistema de evaluación 
del desempeño profesional docente aplicado en Chile. Percepciones y vivencias de los 
implicados en el proceso. el caso de la ciudad de concepción  Tesis Doctoral para elegir al 
título de Doctor en Educación Universidad de Barcelona facultad de pedagogía 
departamento de didáctica y organización educativa programa de doctorado: educación y 
sociedad. Hace uso de la metodología cualitativa porque ésta pone el énfasis en la 
descripción, la interpretación y la comprensión de los fenómenos del mundo social.  Sus 
las conclusiones de nuestra investigación, las cuales buscan responder los interrogantes que 
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han orientado nuestro trabajo, giran en torno a las percepciones y las vivencias que los 
implicados en el proceso evaluativo docente chileno manifiestan en función de una serie de 
elementos. En este sentido, las percepciones son dadas a conocer con relación al modelo de 
evaluación docente que ha sido valorado de acuerdo a sus principales características, los 
instrumentos con los que evalúa y las consecuencias que se derivan de los resultados 
obtenidos. También se presta atención a las percepciones referidas al funcionamiento de 
dicho sistema evaluativo, el cual ha sido enjuiciado atendiendo tanto a sus aspectos 
positivos y negativos como al grado de conocimiento que se tiene del marco referencial 
desde el cual se evalúa a los docentes. Finalmente, las percepciones también se fijan en 
aquellas ideas y sugerencias que han sido propuestas para fortalecer el sistema de 
evaluación docente en estudio.  
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
En los antecedentes internacionales se encontró a Quichca (2012) quien  realizó la 
investigación Relación entre la calidad de gestión administrativa y el desempeño docente 
según los estudiantes del I al VI ciclo 2010-I del Instituto superior particular “La 
Pontificia” del distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho – Perú. Esta 
indagación es de tipo Descriptivo – Correlacional. La muestra es de 124 alumnos tomada 
de un total de 328 alumnos matriculados del I al VI Ciclo - 2010 –I del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho 
Perú. Las conclusiones a la que arribó el autor son las siguientes: Existe una relación 
significativa entre las dimensiones de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente 
según los estudiantes del I al VI Ciclo - 2010 – I del Instituto Superior Particular “La 
Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho-Perú, puesto que 
existe una asociación significativa entre la Gestión Académica y el Desempeño Docente 
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(chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05) así como también existe una asociación significativa baja 
entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente (chi2= 21.43; p=0.00 < 0.05). La 
proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La 
Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican 
como buena la Gestión Administrativa”, es 16.13% (al 95% I =< 9.66%; 22.60% >) el cual 
es muy bajo y con la evidencia muestra se concluye que no es buena, además el 45.97% de 
los estudiantes califican como regular la Gestión Administrativa. La proporción de 
estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del 
Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican como buena el 
Desempeño Docente”, es 19.35% (al 95% I =<12.40%; 26.30% >) el cual es muy bajo y 
con la evidencia  de la muestra se concluye que no es buena además el 61.29 de los 
estudiantes califican como regular el Desempeño Docente. 
Se encontró también a Párraga y Bartolo (2014) en su tesis titulada “liderazgo 
transformacional del director y el desempeño del trabajador de servicio en las instituciones 
educativas públicas según los docentes de la red 18 – Ate, 2014 “ realizó bajo el boceto no 
practico de tipo transversal – correlacional, decreto la relación entre las variables de 
estudio, apoyándose en el método hipotético deductivo; la población de estudio estuvo 
conformado 165 universitarios que laboran en la Red 18 de la UGEL 06 durante el año 
2014,  trabajó con el total de la población, fue de tipo censal. La técnica que  utilizó para la 
recolección de datos fue la indagación y el instrumento, el interrogatorio con la finalidad 
de reunir información sobre las variables liderazgo transformacional del director y el 
desempeño del trabajador de servicio. Para el procesamiento de los datos  utilizó el 
programa SPSS, versión 21; estudio los datos de manera descriptivo e inferencial con lo 
cual  utilizó tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de coeficiente de correlación 
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de Spearman. Párraga concluyó que existe una correlación significativa entre las variables 
liderazgo transformacional y el desempeño del  personal de mantenimiento. 
 
Finalmente a Álvarez (2009) “Satisfacción laboral y conocimiento de la ofimática del 
personal de la Dirección de Telemática de la Policía Nacional del Perú”, tesis para elegir el 
grado académico de Magister en Ciencias de la Educación, UNE La Cantuta , afirma que la 
presente tesis es de vital importancia para la Policía Nacional del Perú, porque le ha 
aprobado brindar información de manera clara referente a la satisfacción laboral del 
personal policial de la Dirección de Telemática de la P.N.P., el nivel de inteligencia de 
ofimática de dicho personal, así como la relación existente entre ambas variables, 
concluyendo de esta manera: Que en su mayoría el personal policial se encuentra 
Complacido motivado con su actividad laboral gracias a su aprendizaje, su formación 
cognitiva al desarrollo de las habilidades y capacidades significativas en el conocimiento 
de la ofimática de manera que en el centro de trabajo desarrollan un servicio de calidad. 
También que existe una moderada correlación entre el conocimiento de Microsoft Word y 
la satisfacción laboral del personal policial de la Dirección de Telemática de la Policía 
nacional del Perú, que se demuestra de acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson de 
0.55 entre las dos variables. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
Definición de la variable gestión administrativa  
Anzulo (2002) menciona que  
“Gestión administrativa  consiste en todas las actividades que se emprenden para 
coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar 
las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño 
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de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y 
control”. (Pág.70) 
 
Terry (2001) “Explica, que la  gestión administración es un proceso  que consiste en 
planear, organizar, ejecutar y controlar, para determinar y lograr objetivos expresados 
mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. (p. 3) 
Según Silva, menciona que (2002) la gestión administrativa es un conjunto de 
actividades dirigido a utilizar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 
alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización. (p.6) 
 
Partiendo de los conceptos antes señalados, la gestión administrativa  es el proceso 
de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplen 
eficientemente objetivos específicos, es el proceso de organización que está orientado 
hacia el mejoramiento continuo de la calidad educativa, a través del desarrollo de procesos 
de planificación, organización, ejecución y evaluar. 
 
Características de la gestión administrativa: 
Según Hurtado (2010) menciona las características importantes:   
Su universalidad. La administración se da donde quiera que existe un organismo 
social (estado, ejército, empresas, iglesias, familia, etc.), porque en él tiene siempre que 
existir coordinación sistemática de medios. (p 37) revisar estas páginas. 
 
Entonces diremos que  la gestión  administrativa se da donde quiera que exista un 




Su especificidad: La administración tiene sus propias características las cuales son 
inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada siempre de ellas (funciones 
económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), son completamente 
distintas.  
Cuanto más grande sea una organización social, la función más importante es 
administrar  y disminuye la importancia de  sus funciones técnicas. 
Su unidad temporal: Aunque se distingan etapas, fases, elementos del fenómeno 
administrativo este es único y, por lo mismo en todo momento de la vida de la 
organización se están dando, en mayor o menor grado,  todos o la mayor parte de los 
elementos de la administración.  
 
Unidad jerárquica: En la organización se forma un solo cuerpo administrativo desde 
el secretario general hasta el último empleado de mínima jerarquía. 
 
Se respeta  siempre los niveles  de autoridad que están establecidos dentro de la 
organización. 
Valor  instrumental: La administración es un instrumento para llegar a un fin, ya que 
su finalidad es eminentemente práctica y mediante ésta se busca obtener resultados 
determinados previamente establecidos. 
 
Flexibilidad: La administración se adapta a las necesidades particulares de cada 
organización. 
Amplitud de ejercicios: Esta se aplica en todos los niveles jerárquicos de una 
organización. La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, 
aptitudes y práctica. 
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Bases teóricas de la Gestión administrativa 
Organización Administrativa 
La organización constituye el segundo paso del proceso administrativo, después de la 
planeación antes de la dirección y el control. 
La planeación y la organización son fases que anteceden la ejecución de los trabajos, 
esto significa que antes de que alguna actividad sea ejecutada deberá haber sido planeada y 
organizada. 
Chiavenato (2006) define a la organización 
“Como la función administrativa que se encarga de agrupar las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos de la empresa. Agrupar las actividades involucradas la reunión de las 
personas y recursos empresariales bajo la autoridad  de un jefe”  (p.28). 
 
Principio de la organización 
Chiavenato (2006)  identifica a cinco (5) principios los cuales son: 
Principio de la especialización: La organización debe basarse en la 
especialización de las personas, ósea en la distribución del trabajo para que 
cada persona se especialice en determinados procedimientos los cuales 
repercuten en beneficios como es la calidad y cantidad del trabajo. 
Principio de definición Funcional: Las funciones de cada persona deben 
especificarse por escrito claramente y de una manera precisa, de igual forma la 
actividad de cada organismo y las relaciones de autoridad y responsabilidad. 
Principio de autoridad y responsabilidad: Es de gran importancia ya que debe 
existir un equilibrio entre estos dos aspectos, los cuales deben estar muy bien 




Principio de la graduación: Este señala que cada individuo dentro de  una 
organización debe saber con exactitud quien es su superior inmediato y quienes 
están a su cargo. Esto se traduce en autoridad y subordinación dentro de la 
organización. 
Dimensiones de la gestión administrativa 
Las dimensiones de la gestión administrativa son actividades básicas que deben 
desempeñar los administradores para alcanzar los resultados determinados y/o esperado 
por las organizaciones. Estos elementos constituyen el proceso administrativo son: 
 
Planificación: 
Planificar es definido por  Robbins, De Cenzo (2012) “Como la definición de metas de la 
organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 
desarrollo de un jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las 
actividades”.(p. 6) 
 
Según Reyes (2014) 
“La planificación consiste en la determinación del curso concreto de acción que se habrá 
que seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir  y   orientar,  la secuencia de 
operaciones necesarias  para alcanzarlo y la fijación de tiempo  y unidades, costos, etc... 
necesarias para su realización”. Comprende las siguientes etapas: (p.27) 
 
Políticas. Principios para orientar la acción. 
Procedimientos. Secuencia de operaciones y métodos. 
Programas. Fijación de tiempos requeridos para cada acción. 
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Presupuestos. Que no son sino programas en que se precisan unidades, costos, y los 
diversos tipos de” pronósticos” en los  que aquellos descansan. 
Estrategias y tácticas: Son el ordenamiento de esfuerzos y recursos para alcanzar los 
objetivos amplios, en el primer caso y concretos en el segundo. 
 
Organización:  
También organizar según Reyes (2014) “Se refiere a la estructuración técnica de las 
relaciones que deben darse entre las funciones, jerarquías y obligaciones individuales 
necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia”. (p.28) 
De la misma definición se advierte  tres etapas: 
Funciones. La determinación como deben dividirse  y asignarse las grandes 
actividades  especializadas, necesarias  para lograr el fin general. 
Jerarquías, Fijar la autoridad y responsabilidad correspondiente a cada nivel existente 
de una organización. 
Puestos. Las obligaciones y requisitos que tiene en concreto cada unidad  de trabajo 
susceptible de ser desempeñada por una persona.  
En base de las definiciones se puede decir que organizar es el establecimiento de una 
estructura donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías 
y la agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible 
de los recursos y simplificar las funciones del grupo social. 
 
Ejecución: 
Es definida   por  Reyes  (2014) quien  indica que  “Es impulsar, coordinar y vigilar las 
acciones de cada miembro y  grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto 
de todas ellas realce del modo más eficaz los planes señalados”. (p.29) 
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Por lo tanto, comprende  las siguientes etapas: 
Autoridad y mando. Es el principio que deriva toda administración y, por lo  mismo, su 
elemento principal, es la dirección.  
Dentro de este elemento tiene importancia especialísima el problema de las decisiones. 
 
Comunicación. Es como el sistema  nervioso de un organismo social, pues lleva al centro 
director todo los elementos que deben conocerse, y de este las ordenes  de acción necesaria 
hacia cada órgano y célula, debidamente coordinadas. 
 
Delegación. Es la forma técnica para comunicar a los subordinados la facultad de decidir 
sin perder el control de lo que se ejecuta. 
 
Supervisión. La función última de la administración es revisar si las cosas se están 
haciendo tal y como se han planeado  y ordenado. 
 
Se refiere a la puesta en práctica de lo planificado, dentro de plazos establecidos y 
en función de los objetivos propuestos. El éxito de esta acción depende del control que se 
llegue a establecer para determinar si los resultados de la ejecución concuerdan con los 
objetivos propuestos. 
También podemos decir que ejecución  es el proceso de dirigir  e influir en las 
actividades de los miembros de un grupo o una organización entera con respecto a una 
tarea. 
 
Dirección. Es definida  por  Silva  (2010) como una función que se encarga de comparar el 




Agustín Reyes  (2014) consiste en el asentamiento de sistemas que permitan medir 
los resultados actuales y pasados, en relación  con los esperados, con el fin de saber si se ha 
obtenido, lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar, y además  para formular nuevos 
planes.(p.29) 
 
Comprende, por lo mismo, tres etapas: 
Asentamiento de estándares y controles. Porque  sin estos es imposible hacer la 
comparación, base de todo control. Este paso es propio del director 
 
Operación de controles. Este suele ser una función propia de los técnicos y expertos 
en cada uno de ellos.  
 
Estimación de resultados. Esta es una función administrativa, que vuelve a  
Constituir un medio de planeación. 
 
De todo lo sostenido por los diversos autores  podemos decir que evaluación   es un 
proceso continuo, integral y sistemático destinado a determinar hasta donde son logrados 
los objetivos y que entrega información útil para la toma de decisiones y/o  
retroalimentación  del sistema. 
También diremos que es un proceso para asegurar que las actividades reales se 
ajusten  a las actividades planificadas. 
 
Es por ello que la evaluación se debe plantear como finalidad de mejorar las 
actividades que estén en marcha y de paso ayudar a la reprogramación y a la toma de 
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decisiones futuras; la evaluación es siempre una información para la corrección y 
perfeccionamiento de lo realizado.  
 
Características de la gestión  administrativa: 
 
Según Hurtado (2008) menciona las características importantes:   
Su universalidad. La administración se da donde quiera que existe un organismo 
social (estado, ejército, empresas, iglesias, familia, etc.), porque en él tiene siempre que 
existir coordinación sistemática de medios. (p.37) 
 
Entonces diremos que  el  fenómeno de la gestión  administrativa se da donde quiera 
que exista un organismo social, porque en él tiene siempre que existir  coordinación 
sistemática de los medios. 
 
Su especificidad: La administración tiene sus propias características las cuales son 
inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada siempre de ellas (funciones 
económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), son completamente 
distintas.  
Definiríamos  que cuanto más grande sea una organización social, la función    más 
importante es administrar  y disminuye la importancia de  sus funciones técnicas. 
 
Su unidad temporal: Aunque se distingan etapas, fases, elementos del fenómeno 
administrativo este es único y, por lo mismo en todo momento de la vida de la 
organización se están dando, en mayor o menor grado,  todos o la mayor parte de los 
elementos de la administración.  
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Unidad jerárquica: En la organización se forma un solo cuerpo administrativo desde 
el secretario general hasta el último empleado de mínima jerarquía. 
 
Respetándose siempre los niveles  de autoridad que están establecidos dentro de la 
organización. 
 
Valor  instrumental: La administración es un instrumento para llegar a un fin, ya que 
su finalidad es eminentemente práctica y mediante ésta se busca obtener resultados 
determinados previamente establecidos. 
 
Flexibilidad: La administración se adapta a las necesidades particulares de cada 
organización. 
Amplitud de ejercicios: Esta se aplica en todos los niveles jerárquicos de una 
organización. La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, 
aptitudes y práctica. 
 
Objetivos de la gestión  administración 
Para que exista un sentido de satisfacción debe existir un objetivo, lo que da un propósito 
al esfuerzo; además el objetivo debe tener un significado y valor; así que la definición de 
objetivo  es: “Un objetivo administrativo es una meta que se fija, que requiere de un campo 
de acción definido y que sugiera la orientación para los esfuerzos de un dirigente”, en esta 
definición hay cuatro elementos que son: metas campo de acción, definición de la acción y 
orientación 
Séneca afirmó... “Si el hombre no sabe a cuál puerto se dirige, ningún viento le es 
favorable.” Los Objetivos son importantes para llegar a los resultados deseados; la falta de 
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objetivos hace que la administración sea innecesariamente difícil, si es que se puede hablar 
en rigor de administración; así que, los objetivos básicos son un prerrequisito para 
determinar cualquier curso de acción y deben ser definidos con claridad para que los 
comprendan todos los miembros de la organización. 
 
Albert Einstein dijo... "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo." A 
la administración por objetivos también se le llama Administración de resultados, y 
administración de metas, estimula la toma de decisiones, aumenta la productividad y 
mejora la eficiencia administrativa, los resultados  determinan el éxito del administrador en 
el análisis final de la organización. 
 
Desempeño laboral  
Definición de la variable  
Según García (2001) refiere al desempeño laboral  
Como aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son 
relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de 
las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 
 
      Chiavenato (2001) define que el desempeño  laboral es:  
“Es la eficiencia y la eficacia el personal que trabaja dentro de las organizaciones lo cual es 
necesaria para la organización, desempeñándose  el trabajador con una gran labor 
buscando su  satisfacción laboral” (citado en Araujo y Guerra, 2007) En este sentido, el 





Dimensiones de desempeño: 
Dentro del desempeño laboral del trabajador de servicio encontramos dos dimensiones, de 
acuerdo a Chiavenato (2004) 
Dimensión 1: Recursos humanos  
Dessler (2001) define a la Administración de Recursos Humanos como  “las políticas y las 
prácticas que se requieren para llevar a cabo los aspectos relativos a las personas o al 
personal del puesto administrativo que se ocupa” (p. 2).  
 
Chiavenato (2000)  
Las relaciones a que planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar son 
técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, y que al 
mismo tiempo la organización representa el medio que permite a las personas 
que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa 
o indirectamente con el trabajo, y que por esta razón “los objetivos de la 
administración de recursos humanos derivan de los objetivos de la 
organización” (p. 167).  
Dimensión 2: Factores Motivacionales 
Al respecto Hitt, Black, Porter (2006) sostienen que la motivación se define: 
como un conjunto de fuerzas que impulsan, dirigen y mantienen cierta 
conducta. Tales fuerzas provengan quizás del interior de las personas, y se 
conocen como “empuje” de las fuerzas internas; o tal vez provengan del 






La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de 
la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad 
individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir 
cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar 
nuestro interés primordial por el comportamiento conexo con la motivación y 
el sistema de valores que rige la organización. (p. 17). 
Al respecto Chiavenato (2000)  
plantea que uno de los problemas básicos de cualquier organización es cómo 
motivar al trabajador, en una sociedad moderna esto no es tarea fácil, ya que 
muchas personas obtienen escasa satisfacción de sus empleos y gozan de muy poco 
sentido de realización o de creatividad lo que representaría un obstáculo que se 
debe enfrentar dentro de los programas o actividades motivacionales, es identificar 
aquellos factores que realmente motivan a las personas de manera individual o 
colectiva, y que por lo general son obviados en este tipo de programa. Ante esta 
situación se hace. (p.88) 
 
1.3  Justificación  
El presente trabajo de investigación es de mucha importancia para las instituciones por que 
se ha considerado dos aspectos muy importantes que se relacionan en el quehacer 
educativo diario de los trabajadores en una institución. Dichos aspecto como la gestión 
administrativa y  el desempeño laboral  que atañe a todos los miembros que laboran en una 




Justificación práctica  
La presente  indagación tiene un fin práctico porque permite conocer cuál es la relación 
entre la gestión administrativa y el desempeño laboral del trabajador  cuyo contexto 
permitirá  tomar medidas o decisiones adecuadas que la indagación ha de ofrecer a toda 
Institución. La indagación dará la oportunidad de generar alternativas que conlleven al 
mejoramiento continuo de la gestión administrativa para lograr un mejor desempeño 
laboral del trabajador. 
La investigación procura describir la gestión administrativa y el desempeño laboral 
del trabajador con la finalidad de reconocer sus  fortalezas y sus debilidades, de buscar 
correctivos precisos, en cuanto a debilidades se refiere, un aspecto fundamental en la 
búsqueda de brindar un servicio de calidad a los usuarios. A la vez, se debe profundizar en 
las fortalezas y orientarlas hacia el mismo fin. De esta manera, los resultados de esta 
indagación  servirán como herramientas para mejorar  la gestión administrativa en sentido 
orientador y  para lograr que bajo una buena gestión y el trabajador pueda tener un buen 
desempeño laboral. 
 
1.4 Problema  
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es la relación de la gestión administrativa y el desempeño laboral en los trabajadores 
de laboratorio de  Es salud Grau 2016? 
 
1.4.2  Problemas Específicos  
¿Cuál es la relación de la gestión administrativa y los recursos humanos en  los 
trabajadores de laboratorio de Essalud Grau 2016?  
¿Cuál es la relación de la gestión administrativa y la motivación  en    los trabajadores de 




1.5  Hipótesis  
1.5.1  Hipótesis General 
Existe  relación  entre  la gestión administrativa y desempeño  laboral en los trabajadores 
de laboratorio de Essalud Grau  2016.  
 
1.5.2  Hipótesis Específicos 
Hipótesis  específica 1 
Existe  relación entre la gestión administrativa y los recursos humanos en los trabajadores 
de laboratorio de Essalud Grau 2016. 
 
Hipótesis  específica 2 
Existe  relación entre la gestión administrativa y la motivación en los trabajadores de 
laboratorio de Essalud Grau 2016. 
 
1.6 Objetivos  
1.6.1 General 
Determinar  la relación de la gestión administrativa y desempeño  laboral en los 
trabajadores de laboratorio de Essalud Grau  2016 
 
1.6.2 Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación de la gestión administrativa y los recursos humanos en los 
trabajadores de laboratorio de Essalud Grau 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación de la gestión administrativa y la motivación  en los trabajadores de 




















2.1. Variables  
Variable 1: Gestión administrativa  
Variable 2: Desempeño laboral 
 
2.1.1 Definición conceptual  
Gestión administrativa 
Según Silva (2012) “la gestión administrativa es un conjunto de actividades dirigido a 
aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o 
varios objetivos o metas de la organización”. (p.6) 
 
Desempeño laboral  
Chiavenato (2001)  define que el desempeño  laboral es:  
“Es la eficiencia y la eficacia el personal que trabaja dentro de las 
organizaciones lo cual es necesaria para la organización, desempeñándose  
el trabajador con una gran labor buscando su  satisfacción laboral” (citado 
en Araujo y Guerra, 2007) En este sentido, el desempeño laboral de las 












2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Variable: Gestión administrativa 
 
Tabla 2 
Variable Desempeño  laboral  
 
2.3. Metodología  
Así mismo Arias (2006) refiere que es el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 
que se emplean para formular y resolver problemas” (p.16). Este método se basa en la 
formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de 








Evaluar   
Visión, Estrategias, recursos 
Estructura, funciones, procesos 
Orientar, división de tareas 







A veces  
Casi siempre 
Siempre  






Cumplimiento en el trabajo 
Calidad de trabajo  
Responsabilidad en el trabajo 
 
Condiciones favorables en el trabajo 
















2.4. Tipos de estudio  
La investigación fue básica de naturaleza descriptiva - correlacional y con un enfoque 
cuantitativo, debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica 
de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 
las variables liderazgo directivo y gestión pedagógica. 
Sierra (2008) Es básica, ya que tiene como finalidad “mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (p. 32). 
 
Hernández et al (2010) Los estudios descriptivos “buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). 
 
(Hernández et al (2010) Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer 
la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en  un contexto en particular” (p. 81). 
 
2.5. Diseño  
El diseño de la indagación  fue de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, 
ya que no se utilizó ni se sometió a prueba las variables de estudio.  
 
Hernández et al., (2010) Es no experimental  “la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables”  (p. 149). 
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Hernández et al., (2010) Es transversal ya que su propósito es “describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede” (p.151). 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
O1 
M =                 r 
O2 
Figura 1.Diagrama del diseño correlacional 
Dónde: 
M : 70 trabajadores 
O1 : Observación de la variable Gestión administrativa 
 r  : Relación entre variables.  
O2 : Observación de la variable Desempeño laboral 
 
2.6. Población, muestra y muestreo  
Población 
La población estuvo constituida por 70  trabajadores de laboratorio de Essalud Grau 2016 
 
Muestra 




01 trabajador de laboratorio de  Essalud  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para ambas variables se usaron: 
Técnicas, se utilizara la encuesta como técnica 
Instrumentos.- cuestionarios compuestos por preguntas en escala de respuesta tipo Likert. 
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Se utilizará como técnica: la Encuesta; “obtienen información sistemáticamente de 
los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 
correo” (Sandhusen,2002). 
Se utilizará como Instrumento: Cuestionario; “Que es un medio de comunicación 
escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado facilita traducir los objetivos y las 
variables de la investigación a través de una serie de preguntas muy particulares 
previamente preparadas de forma cuidadosa, susceptibles de analizarse en relación con el 
problema estudiado” (Balestrini, 2002).  
 
Procedimientos para la recolección de datos. 
Para la fase teórica: se utilizó el análisis documental y sobre todo   Bibliográfico y; para la 
fase practica: la observación, cuestionarios, encuestas etc.  
Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez 
Según Valderrama (2013) la validez “es el grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir” (p. 52). Se entiende por validez el grado en que la medida 
refleja con exactitud el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir.  La validez 
se da en diferentes grados y es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba.   
El instrumento fue puesto a consideración de un grupo de expertos, profesionales 
temáticos y metodólogos, por lo que sus opiniones fueron importantes y determinaron que 
los instrumentos presenta una validez significativa,  encontrando pertinencia, relevancia y 
claridad porque  responden al objetivo de la investigación. En la siguiente lista se muestran 





Según Hernández, al (2010) la confiabilidad de un instrumento de medición “es el grado en 
que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 
(p. 200). 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, se utilizará la prueba estadística de 
fiabilidad Alfa de Cronbach para cada una de las variables y sus correspondientes 
dimensiones, con una muestra piloto de 15 encuestados, Luego se procesaron los datos, 
haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. 
Tabla 3  
Escala para Interpretar resultados de la confiablidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 






Confiabilidad Prueba Piloto 
Tabla 4  
Especialista validadora del instrumento de toma de datos. 
Apellidos y nombres Grado y cargo  Veredicto 






Confiabilidad de los instrumentos  
Tabla 5 




Nota: La fuente se obtuvo de la prueba piloto. 
El resultado de Alfa de Cronbach de la encuesta piloto tomada es de 0,781 lo que 
demuestra que los instrumentos utilizados son confiable. 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad de  la variable Desempeño laboral   
 
. 
Nota: La fuente se obtuvo de la prueba piloto 
El resultado de alfa de Cronbach de la encuesta piloto tomada es de 0,772  lo que 
demuestra que los instrumentos utilizados son confiable. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de los datos, luego de la aplicación de ambos instrumentos, se hizo el 
vaciado de la data en Excel, obteniendo las sumas de las dimensiones y de las variables. 
Luego se manipulo el  software SPSS versión 21, para la reconversión de variables a 
niveles – rangos y brindar los informes respectivos. 
Para mostrar los resultados obtenidos, se trabajaron cuadros de frecuencias y 
porcentajes y gráficos de barras para la parte descriptiva. Para la prueba de hipótesis al ser 
variables ordinales o intervalares se utilizó la prueba estadística no paramétrica Rho de 
Spearman  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.781 27 





Prueba de confiabilidad de los instrumentos de la variable gestión administrativa 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,826 20 




Prueba de confiabilidad de los instrumentos de la variable desempeño laboral 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,897 24 




Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,127 70 ,007 ,917 70 ,000 
Desempeño laboral ,107 70 ,045 ,941 70 ,002 
Recursos Humanos ,135 70 ,003 ,935 70 ,001 
Motivación ,119 70 ,016 ,940 70 ,002 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Los resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov (n >50) presentan  
valores inferiores a 0,05 quedando evidenciado que los datos provienen de una distribución 


















Descripción de los resultados de la variable: Gestión administrativa 
Tabla 10 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 2 2,9 2,9 2,9 
Regular 39 55,7 55,7 58,6 
Eficiente 29 41,4 41,4 100,0 





Figura 2. Distribución porcentual   por niveles de  gestión administrativa  
 
De la tabla  y figura  observamos que, el 2,9 % de los  trabajadores asistenciales de Essalud 







Descripción de los resultados de la variable: Desempeño laboral   
Tabla 11 









Malo 5 7,1 7,1 7,1 
Regular 36 51,4 51,4 58,6 
Bueno 29 41,4 41,4 100,0 




Figura3. Distribución porcentual   por niveles de  desempeño laboral  
 
De la tabla  y figura  observamos que, el 7,1 % de los  trabajadores asistenciales de Essalud 









Descripción de los resultados de la dimensión: Recursos humanos 
Tabla 12 









Malo 6 8,6 8,6 8,6 
Regular 37 52,9 52,9 61,4 
Bueno 27 38,6 38,6 100,0 





Figura 4. Distribución porcentual   por niveles de  recursos humanos 
 
De la tabla  y figura  observamos que, el 8,6 % de los  trabajadores asistenciales de Essalud 











Descripción de los resultados de la dimensión: Motivación 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según nivel de Motivación 
-Motivación 





Malo 2 2,9 2,9 2,9 
Regular 32 45,7 45,7 48,6 
Bueno 36 51,4 51,4 100,0 
















Tabla de contingencia -Gestión administrativa * -Desempeño laboral 
 -Desempeño laboral Total 
Malo Regular Bueno 
  n       % n       % n       % n       % 
      
-Gestión 
administrativa 
Deficiente 3     2.3 1      0.8 0       0 4      3.1 
Regular 3     2.3 56   43.1 12     9.2 71   54.6 
Eficiente 0       0  11    8.5 44    33.8 55   42.3 
Total 6    4.6 68   52.4 56    43.0 130  100 
De la tabla  y figura  observamos que, el 2,9 % de los  trabajadores asistenciales de 
Essalud Grau manifiestan que la motivación es mala, el 45,7% regular y el  51,4% buena. 
 
 
Figura 6. Figura de contingencia -Gestión administrativa * -Desempeño laboral 
 
En la figura 6 se observa que el 2.30% de los encuestados  que se encuentran en nivel  
deficiente y 2.30% en el nivel regular de la gestión administrativa y el nivel malo del 
desempeño laboral, asimismo el 0.80% en el nivel deficiente, el 43,10% en el nivel regular, 
el 8.50%   eficiente de la gestión administrativa  y en el nivel regular  del desempeño 
laboral, el  9.20% de los encuestados se encuentran en deficiente, el 33.80% en el regular, 
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Tabla de contingencia -Gestión administrativa * -Eficiencia laboral 
 
 -Eficiencia laboral Total 
Malo 
f   % 
Regular 
f   % 
Bueno 
f   % 
-Gestión 
administrativa 
Deficiente 3     2.31 1  0.77 0       0 4 
Regular 7     5.38 54    41.54 10      7.69 71 
Eficiente 0        0 20    15.38 35      26.92 55 





Figura 7. Figura de contingencia -Gestión administrativa * -Eficiencia laboral 
 
En la figura 7 se observa que el 2.31% de los encuestados  que están a en un nivel   
deficiente y el 0.77%  el nivel regular  de la gestión administrativa  y en el nivel malo de la 
eficiencia laboral, el  5,38% de los encuestados se encuentran en deficiente y el 41,54 en el 
regular, el 7.69% en el nivel eficiente de la gestión administrativa y en el nivel regular de 
la eficiencia laboral, asimismo el 15.38%  en el regular,  26,92% en el nivel eficiente de la 
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Tabla de contingencia -Gestión administrativa * -Eficacia laboral 
 -Eficacia laboral Total 
Malo 
f   % 
Regular 
f   % 
Bueno 
f   % 
-Gestión 
administrativa 
Deficiente 0     0 4       3.08 0       0 4 
Regular 2    1.54 42   32.31 27   20.77 71 
Eficiente 0    0 7       5.38 48   36.92 55 





Figura 8. Figura de contingencia -Gestión administrativa * -Eficacia laboral 
 
En la figura 8 se observa que el 3.08% de los encuestados  que se encuentran en nivel  
regular  de la gestión administrativa  y en el nivel malo de la eficacia laboral, el  1.54% de 
los encuestados se encuentran en deficiente y el 32.31 en el regular, el 20.77%  de la 
eficacia laboral, asimismo el 5.38%  en el regular,  36,92% en el nivel eficiente de la 
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Prueba de Hipótesis general 
 
Ho No existe  relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral en los 
trabajadores de Essalud Grau 2016 
H1 Existe  relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral en los 
trabajadores de Essalud Grau 2016 
 
Tabla 17 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r 
= 0,673entre las variables: gestión administrativa  y desempeño laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra quep es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que: Existerelación entre la gestión 




Hipótesis específica 1 
Ho No existe  relación entre la gestión administrativa y los recursos humanos  en los 
trabajadores de Essalud Grau 2016? 
H1 Existe relación entre  la gestión administrativa y los recursos humanos  en los 
trabajadores de Essalud Grau 2016? 
Tabla 18 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r 
= 0,594 entre la  variable: gestión administrativa  y dimensión recursos humanos  . Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel 
de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra quep es menor a 0,05, lo 
que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que: Existe  relación entre la gestión 





Hipótesis específica 2 
Ho No existe  relación entre la gestión administrativa y la motivación  en los 
trabajadores de Essalud Grau 2016? 
H1 Existe relación entre  la gestión administrativa y la motivación  en los trabajadores de 
Essalud Grau 2016? 
Tabla 19 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
,690** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los resultados del análisisestadísticodan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,690entre lavariable: gestión administrativa y dimensión motivación. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra quep es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que: Existe relación entre la gestión 
















Luego de aplicarse la encuesta a la muestra de estudio para la prueba de hipótesis general, 
los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación  r = 
0,673entre las variables: gestión administrativa y desempeño laboral. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que: Existe relación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral en los trabajadores de Essalud Grau 2016, resultados 
que tienen similitud con Vargas, (2012) quien en su investigación  Habilidades 
administrativas del gerente medio de enfermería y clima de cuidado en las unidades 
clínicas de un hospital público tipo iii.,  en una muestra de estudio de 42 Enfermeras que 
laboran en las 14 Unidades Clínicas del mismo hospital, llegaron a una conclusión de que 
hay una relación  significativa entre las variables en estudio al obtener un coeficiente de 
correlación de Pearson positivo igual a 0,628 siendo (P< 0,001), confirmándose las 
hipótesis específicas y la hipótesis general. 
Con respecto a la  prueba de la primera hipótesis especifica los  resultados  del  
análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,594entre la 
variable: gestión administrativa y dimensión recursos humanos. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Se concluye que: Existe  relación entre la gestión administrativa y 
los recursos humanos en los trabajadores de Essalud Grau 2016, al respecto Oneyda, 
Fernández, (2010), en su investigación Gestión Administrativa y su articulación con la 
Gestión Pedagógica, en los centros educativos Francisco del Rosario Sánchez y Mercedes 
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Consuelo Matos, San Juan de la Maguana, Republica Dominicana. En sus conclusiones 
indican que los criterios para la ubicación del personal, no son compartidos por directivos 
y docentes. El clima organizacional de estos centros, es favorable para la convivencia entre 
todos los miembros de la organización y el desarrollo de los procesos administrativos y 
pedagógicos. Entre la gestión administrativa y gestión pedagógica, existe poca articulación 
en la mayoría de las acciones realizada en el centro, lo que podría dificultar la posibilidad 
de contribuir a desarrollar proceso áulicos efectivos y la integración de la comunidad al 
ambiente escolar. 
Al respecto de la prueba de la segunda hipótesis especifica los  resultados  del  
análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,690entre la  
variable: gestión administrativa  y dimensión motivación  . Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Se concluye que: Existe  relación entre la gestión administrativa y 
la motivación  en los trabajadores de Essalud Grau 2016, resultado que tiene coincidencia 
con Asimismo a García, (2011)  en su tesis ”Evaluación de desempeño aplicado al personal 
administrativo titular del liceo bolivariano Pedro Arnal, del municipio Sucre, estado Sucre,    
2011”, Venezuela, con una muestra  representada por 29 empleados, determinó que existen 
una variedad de debilidades en el proceso que evita la aplicación correcta del mismo. 
García determinó que para realizar una valoración sobre el desempeño del personal 
administrativo se requiere que, éste conozca  previamente el proceso de evaluación, los 
objetivos que persigue, los resultados y elaborar el plan de mejora, a fin de disminuir las 




















Primera   
Existe  relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral en los 
trabajadores de Essalud Grau 2016, según la correlación de Spearman 0,673 y 
p=0,000 
 
Segunda   
Existe  relación entre la gestión administrativa y los recursos humanos  en los 




Existe  relación entre la gestión administrativa y la motivación  en los 




























































Se sugiere a la jefatura y a la dirección que con la presente investigación sirva de 
referencia para efectuar una buena gestión administrativa para el mejor desempeño 
laboral de los trabajadores. 
 
Segunda 




La jefatura debe tomar políticas de motivación y capacitación a los trabajadores 
(incentivos, reconocimientos, ascensos) para mejorar su identificación con el área y 
asegurar la permanencia laboral correspondiente. 
 
Cuarta 
La jefatura debe enfocar de manera periódica el mantenimiento logístico (equipos, 
área laboral) para asegurar una mejor producción y efectividad laboral, por 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión administrativa y desempeño laboral en los trabajadores de Es salud Grau 2015 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES  
General  
¿Cuál es la relación de 
la gestión administrativa 
y el desempeño laboral 
en los trabajadores de 




Determinar  la relación 
entre  la gestión 
administrativa y el 
desempeño laboral en 
los trabajadores de 
Essalud Grau 2016 
General 
 
Existe  relación entre la 
gestión administrativa y 
el desempeño laboral en 
los trabajadores de 
Essalud Grau 2016en 
los trabajadores de 
Essalud de Grau 2016 
Variable: Gestión administrativa 
 
Variable: Desempeño  laboral  
 






Visión, Estrategias, recursos 
Estructura, funciones, 
procesos 





















Cumplimiento en el trabajo 
Calidad de trabajo  
Responsabilidad en el trabajo 
 
Condiciones favorables en el 
trabajo 















¿Cuál es la relación de 
la gestión administrativa 
y los recursos humanos  
en los trabajadores de 
Essalud Grau 2016? 
 
¿Cuál es la relación de 
la gestión administrativa 
y la motivación  en los 
trabajadores de Essalud 
Grau 2016? 
Específicos  
Determinar  la relación 
de la gestión 
administrativa y los 
recursos humanos  en 
los trabajadores de 
Essalud Grau 2016? 
 
Determinar la  relación 
de gestión 
administrativa y la 
motivación  en los 
trabajadores de Essalud 






¿Cuál es la relación de 
la gestión 
administrativa y los 
recursos humanos  en 
los trabajadores de 
Essalud Grau 2016? 
 
Existe  relación entre 
gestión administrativa 
y la motivación en los 
trabajadores de Essalud 







































TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE 
DATOS 
TIPO:  
El tipo de investigación es descriptivo, 
correlaciona, transversal. 
Diseño de investigación 
Es no experimental ya que no se 
manipulará las variables  
 
 
El diseño de la presente investigación 
se encuentra en la siguiente figura  : 
 
                               OX  
 
m                         r 
 
                         OY  
 
Donde: 
M : Muestra 
OX:  Gestión administrativa 




La población de estudio está 
conformada por  70 







Conformada por 70 de Essalud 
Grau  
 
Técnica:  Encuesta  
 
Instrumento:  Cuestionario  
 







El análisis descriptivo ayudará a 
observar el conocimiento de la 
muestra en estudio, a través de 
tablas y figuras para describir las 




Para hallar la prueba de hipótesis 
general y especifica con el 
estadígrafo de Spearman. 
 
 
Software SPSSVersión 21 
Confiabilidad: Se utilizará 













La jefatura conoce la misión del servicio del laboratorio  
La jefatura prioriza los objetivos estratégicos para su ejecución 
La jefatura aplica estrategias para desarrollar los planes propuestos 
La jefatura asigna recursos para optimizar la gestión administrativa 
 
 ORGANIZACIÓN 
La estructura organizacional ayuda a mejorar la eficiencia del laboratorio 
La jefatura te ha delegado funciones que no te corresponden. 
En una organización estructurada en equipos de trabajo tendrán los trabajadores mayor 
participación y la jefaturaincentiva una actitud competente entre los equipos de trabajo. 
Las normas permiten realizar los cambios en la gestión administrativa de manera 
eficiente 
La jefatura aplica las normas para regular el trabajo efectivo 
La jefatura realiza jornadas de capacitación a sus colaboradores. 
La jefatura otorga compensaciones en base al desempeño laboral. 
EJECUTAR  
La jefatura motiva a sus trabajadores reconociendo su compromiso con la organización. 
La jefatura crea un ambiente de motivación para trabajar y compartir información. 
La jefatura propicia el desarrollo del potencial de liderazgo de cada trabajador. 
La jefatura promueve la participación de los trabajadores en busca de soluciones. 
La jefatura ejerce un buen liderazgo en  su área. 
La jefatura comunica en forma oportuna las actividades que se van a realizar. 
La comunicación entre los trabajadores permite mejorar la gestión administrativa. 
EVALUAR 
La jefatura realiza el control previo para mejorar la gestión administrativa. 
La jefatura supervisa el desarrollo de las funciones de los trabajadores de forma 
permanente. 
La jefatura supervisa todas las actividades del área para mejorar la gestión 
administrativa 
La jefatura retroalimenta   los resultados obtenidos de las diversas comisiones de 
trabajo. 
La retroalimentación proporciona a la jefatura información significativa para el buen 

























EFICIENCIA LABORAL      
Trata a los miembros del servicio del laboratorio 
con el debido respeto y consideración.  
     
Organiza y planifica su trabajo con anterioridad.       
Vela por que su sector de trabajo que se 
encuentre limpio y ordenado  
     
Respeta las ideas y el trabajo de sus colegas  
 
     
Evita que los colegas y otros causen deterioros al 
servicio del laboratorio. 
 
     
Inicia y termina sus labores puntualmente       
Con tal de terminar su trabajo es capaz de 
quedarse más del tiempo necesario.  
 
     
Cumple con el trabajo encomendado en el 
tiempo establecido.  
     
Distribuye su trabajo en el tiempo, lo cual le 
permite cumplir con lo planificado 
 
     
Se compromete con mayor cantidad de trabajo 
que no puede cumplir  
 
     
EFICACIA     LABORAL      
Está dispuesto a prestar su colaboración con sus 
colegas  
     
Participa en la elaboración de los metas de 
trabajos del servicio de laboratorio.  
     
Esta dispuesto a prestar su participación en las 
metas trazadas en el servicio de laboratorio. 
     
Integra las comisiones de trabajo y colabora con 
la jefatura para el logro de los objetivos del 
servicio de laboratorio.  
     
Colabora con el mantenimiento y la disciplina en 
el servicio de laboratorio.  
     
Tienes  iniciativas para mejorar la calidad de 
trabajo  
     
Toma iniciativa para realizar actividades       
Fomenta la participación en el control y 
seguridad de los bienes del laboratorio. 
     
Toma iniciativa para realizar capacitaciones en 
bien de sus colegas. 
     
Se capacita permanentemente       
 
 




Base de datos de la variable gestión administrativa 
 
 
PLANIFICAR ORGANIZAR EJECUTAR EVALUAR 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 2 
2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 2 5 4 
3 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 2 5 2 4 5 2 3 1 2 3 
4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 1 1 3 4 
5 4 4 2 4 4 5 2 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 3 3 
6 4 3 2 3 4 5 5 3 2 5 5 4 5 3 3 2 3 3 2 3 
7 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
8 5 1 3 1 3 5 5 5 3 2 2 5 5 4 2 5 2 2 5 4 
9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 1 2 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 1 5 3 4 
11 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
12 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
13 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 2 1 2 2 1 4 
14 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 3 5 4 2 2 3 1 2 3 
15 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 1 1 3 4 
16 5 2 2 2 3 5 4 5 2 5 5 5 2 3 4 3 4 4 3 3 
17 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 3 
18 5 2 2 5 2 4 2 5 2 5 2 5 2 4 2 5 2 2 5 2 
19 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 1 2 3 
20 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 5 5 1 1 3 4 
21 4 3 2 3 4 5 5 3 2 5 2 4 5 3 4 3 4 2 3 3 
22 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
23 1 1 3 1 3 1 5 1 3 5 5 1 5 4 2 1 2 2 1 4 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 2 3 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 2 2 5 4 
26 4 5 4 5 4 3 4 5 2 4 3 4 2 4 5 2 3 1 2 3 
27 4 3 4 3 4 5 2 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 2 4 3 
28 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 2 5 2 2 5 4 
29 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 1 2 3 
30 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 1 1 3 4 
31 2 2 2 2 3 2 5 5 2 3 3 2 5 3 4 3 4 2 1 2 
32 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 2 5 4 
33 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 1 2 3 
34 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 1 1 3 4 
35 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
36 4 3 2 3 4 5 5 3 2 5 5 4 5 3 3 2 3 3 2 3 
37 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
38 5 1 3 1 3 5 5 5 3 2 5 5 2 4 2 5 2 2 5 4 
39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 1 2 3 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 1 5 3 4 
41 4 5 4 5 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 
42 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
 
 




43 4 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 4 2 2 1 2 2 1 2 
44 5 5 4 5 1 5 5 5 4 3 5 3 5 4 2 2 3 1 2 3 
45 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 1 1 3 4 
46 5 2 2 2 3 5 4 5 2 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 3 
47 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 3 
48 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 2 2 5 4 
49 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 1 2 3 
50 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 1 1 3 4 
51 4 3 2 3 4 5 5 3 2 5 5 4 5 3 4 3 2 4 3 3 
52 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
53 1 1 3 1 3 1 5 1 3 5 5 1 5 4 2 1 2 2 1 4 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 2 2 5 4 
56 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 2 3 1 2 3 
57 4 3 4 3 4 5 4 2 4 4 5 2 4 3 2 3 4 4 4 3 
58 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 2 5 2 2 5 4 
59 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 1 2 3 
60 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 1 1 3 4 
61 2 2 2 2 3 2 5 5 2 3 3 2 5 3 4 3 4 2 1 2 
62 5 3 5 5 5 2 4 2 5 2 5 5 2 4 2 5 2 2 5 2 
63 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 1 2 3 
64 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 1 1 3 4 
65 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
66 4 3 2 3 4 5 5 3 2 5 5 4 5 3 3 2 3 3 2 3 
67 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
68 5 1 3 1 3 5 5 5 3 2 5 5 2 4 2 5 2 2 5 4 
69 5 5 5 5 5 2 4 5 2 2 5 4 5 4 2 2 3 1 2 3 










Base de datos de la variable desempeño laboral 
 
  RECURSOS HUMANOS MOTIVACIÓN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 5 3 
2 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
3 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
4 3 4 2 5 2 4 2 4 5 5 4 3 2 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 3 
5 2 3 5 3 2 3 3 3 5 2 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 5 3 4 3 
6 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 3 
7 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 5 5 4 5 3 4 3 
8 3 2 5 2 4 5 4 2 4 2 3 2 2 2 3 5 2 2 3 5 5 5 5 4 
9 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
10 3 4 2 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 
11 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 3 
12 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 
13 3 2 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 2 1 1 4 3 2 4 1 3 4 4 
14 4 1 4 2 2 1 4 2 5 2 4 2 5 2 5 2 5 5 4 5 5 3 5 4 
15 3 4 2 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 
16 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 5 2 5 5 5 5 3 
17 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 2 5 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 
18 3 2 5 5 2 5 4 4 4 2 3 2 2 2 3 5 2 5 2 5 2 3 5 4 
19 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 
20 3 4 2 2 4 4 2 4 5 4 2 3 4 2 5 2 4 2 4 2 5 2 2 3 
21 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 5 3 2 5 5 4 5 3 
22 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 5 5 4 5 3 4 3 
23 3 2 1 1 5 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 5 1 3 5 5 1 5 4 
24 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 
25 3 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
26 4 1 4 2 3 5 4 3 5 3 4 3 3 5 3 5 3 5 4 3 3 2 4 4 
27 4 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 2 5 3 2 5 4 5 4 4 5 3 4 3 
28 3 2 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 5 2 3 5 4 3 4 4 1 3 4 4 
29 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
30 3 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 
31 4 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 5 5 2 3 3 2 5 3 
32 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
33 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
34 3 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 5 3 
35 2 3 5 3 2 3 3 3 5 2 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 5 3 4 3 
36 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 3 
37 4 3 4 3 4 3 5 3 3 3 5 2 2 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 
38 3 2 5 5 4 5 4 4 4 2 3 2 5 2 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 
39 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
40 3 4 2 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 
41 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 3 3 4 3 
42 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 5 4 3 5 3 4 3 
 
 




43 3 2 1 1 1 1 4 4 1 2 3 2 1 2 1 1 4 3 4 2 1 3 4 4 
44 4 1 4 2 2 1 4 2 5 2 4 2 5 2 5 2 5 5 4 5 5 3 5 4 
45 3 4 2 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 
46 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 5 2 5 5 3 5 3 
47 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 
48 3 2 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 5 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
49 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 
50 3 4 2 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
51 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
52 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 2 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 
53 3 2 1 1 5 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 5 1 3 5 5 3 5 4 
54 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 5 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 
55 3 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
56 4 1 4 2 3 5 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
57 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 5 4 4 5 3 4 3 
58 3 2 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 5 2 5 5 4 3 4 4 1 3 4 4 
59 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
60 3 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 
61 2 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
62 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 
63 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
64 3 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 3 
65 2 3 5 3 2 3 3 3 5 5 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 5 5 4 3 
66 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 5 3 2 5 5 4 5 3 
67 4 3 4 5 4 3 5 3 3 5 2 5 2 3 5 2 4 5 5 4 5 3 4 3 
68 3 2 5 2 4 5 2 4 4 2 3 2 5 2 2 5 2 5 2 2 5 5 5 4 
69 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
















































































































   
 
 
 
 
